A new species of the genus Trichagalma Mayr from China (Hym.: Cynipidae) by Pujade-Villar, Juli & Wang, Jingshun










































(a close relativeofNearcticChrysolepis) (Shu, 1999) and4Castanea (Shu,
1999b),butthegall-waspfaunaispoorlyknowninthisarea.AccordingtoAbeet
al.(2007)only5specieshavebeenmentionedfromChinaonoaks:Andricus 
mairei (Kieffer,1906),A. pseudoflos (Monzen,1954),A. targionii Kieffer,1903,
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Figure 2.MesosomaofTrichagalma glabrosa,(a)indorsalviewand(b)inlateralview.




















































































Host plant. Q. variabilisBlume(subgen.Quercus,sectionCerris)distributed
inEasternChina,Taiwan,KoreaandJapan(Fig.5).
Figure 4. MaturegallsofTrichagalma glabrosainleavesofQ. variabiliswithdetailsof
immaturestages.
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Distribution.Only collected in Linzhou (Anyang city,Henan province,
























page “Oaks of theworld”, http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus_variabilis.
htm).Onthisoak,allknownTrichagalmaspecies(T. serratae,T. acutissimae, 
T.formosanaandT. glabrosa)arepresentandtwoofthemarealsopresenton





































































Cynipidae.In:Raman,A.,Schaefer,C.W.;Withers,T.M.(eds.)Biology, ecology and 
























Q. acutissima by using stellate hairs, and analysis of the hybridization zone in
theChubuDistrictofcentralJapan.JournalofPhytogeographyandTaxonomy53(2):
145-152.
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